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HUBUNGAN KECEPATAN LARI DENGAN HASIL BELAJAR LOMPAT 
JAUH GAYA JONGKOK PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 








 Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Candiwulan Kecamatan Kutasari 
Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
kecepatan lari dengan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada siswa kelas V 
SD Negeri 1 Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga 
 Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Subjek yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah siswa  kelas V SD Negeri 1 Candiwulan Kecamatan 
Kutasari Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 30 siswa. Metode dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan tes lari 40 meter dan tes lompat jauh 
gaya jongkok. Teknik analisis data menggunakan statistik korelasi product moment. 
 Dari hasil uji koefisien korelasi dapat diketahui r hitung sebesar -0.758 dan  r 
tabel sabesar 0.361. Oleh karena r hitung  lebih besar dari  r tabel (-0.758 > 0.361). Hal 
ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kecepatan lari 40 meter dengan 
hasil belajar lompat jauh  gaya jongkok siswa  kelas V SD Negeri 1 Candiwulan, 
Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga diterima. 
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